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PRIJEDLOG IVANA BOJNIČIĆA O NAZIVU I POLOŽAJU 
ZEMALJSKOG ARHIVA (1921) 
U D K 930.25:727.8 »BOJNIČIĆ« 
Pr iml jeno: 15. 2. 1990. Pregledni članak 
Ravnatelj Kraljevskog hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog 
arhiva u Zagrebu dr. Ivan Bojničić podnio je 1921. god. Predsjedniš­
tvu Kr. hrvatsko-slavonske zemaljske vlade dopis kojim je opisao po­
ložaj i sadržaj ondašnjih arhiva u Kraljevini SHS i nekih arhivskih 
zbirki te dao prijedlog njihovih novih imena; predložio je i reorgani­
zaciju prema kojoj bi postojala četiri državna arhiva (u Beogradu. 
Zagrebu, Ljubljani i Dubrovniku). U navedenom elaboratu predložio je 
i novo ime arhivu: »Državni arhiv S.H.S. u Zagrebu«. Donose se i svi 
ostali dopisi nastali u vezi s ovim zahtjevom promjene imena Zemalj­
skog arhiva. 
N a s t a n k o m 'Kra l j ev ine S H S 1918. god. i n j e n i m unutrašnjim ad­
m i n i s t r a t i v n i m uređenjem, t i j e k o m p r v i h p o r a t n i h g od ina name tnu l o 
se i p i tan je položaja i naz i va K r a l j e v s k o g a hrvatsko-s lavonskog-da lma-
t inskog z ema l j skog a r h i v a u Zagrebu , k a k o je nos io nas lov o d 1870. 
god. dalje. 1 S o b z i r o m i na neke druge p romjene i suvremene potrebe, 
1 Sam Bojničić navodi kao godinu utemeljenja arhiva 1745. god., a ko­
načno je Zemal jski arkiv uređen Zakonsk im c lankom V I I . od 12. rujna 1870. 
godine. 
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stručnjaci su počeli razmišljati i o bržem r a z v o j u a rh i v ske službe opće­
n i to . O s v emu tome osobi to je razmišljao I van Bojničić, 'ravnatelj spo­
menutog A r h i v a . 
I v a n Bojničić ipl. K n i n s k i rođen je u V a l p o v u 24. p r o s in ca 1858., 
a u m r o je u Z a g r e b u 11. l i p n j a 1925. god ine . Školovao se u O s i j e k u i 
Budimpešti, gdje je s tud i rao p ravo i f i l o zo f i ju , a bav io se i poviješću. 
D o k t o r i r a o je 1880. godine ( tema: »Krivotvorenje i sp rava u s r edn j em 
vi jeku«). B i o je p r i s t a v Arheološkog i m u z e j a , l e k t o r mađarskog j e z i ka 
na F i l o z o f s k o m f aku l t e tu , a r h i v a r (zapravo: arh iv i s t ) . I s t odobno je 
b i o i z v a n r e d n i pro fesor F i l o z o f skog f aku l t e t a Sveučilišta — sve u Za­
grebu. Posebno se bav io p i t a n j i m a a r h i v i s t i k e i uređenja a rh i va , p a je 
već 1885. god. b i o imenovan članom pov j e rens tva za uređenje i K r . ze­
m a l j s k o g a rh i va u Zag rebu , a o d 1892. god. posta je i n j e gov im ravna­
te l j em. B a v i o se i p o l i t i k o m te je b i o z a s t u p n i k H r v a t s k o g S a b o r a , a 
posvet io se i izdavačkoj d j e la tnos t i p a je b i o utemeljivač-urednik ^ K r o ­
at ische Revue«, »Glasnika društva umjetnosti«, »Vjesnika K r . h r v . 
slav. d a l m . z ema l j skog arhiva« i t d . O s o b i t o se z a n i m a za n u m i z m a t i k u , 
ep i g ra f i ku , genealog i ju , h e r a l d i k u , h r v a t s k u pov i j e s t te pov i j es t op­
ćenito. P r v u r a s p r a v u ob jav io je 1878. god. (»Povijest, ob l i k i u p o r a b a 
p r s t en j a k o d s t a r i h naobraženih naroda«) . Najopsežnije djelo heraldičke 
i genealoške n a r a v i g rbovn ik p l e m s t v a H r v a t s k e i S lavoni je izašlo m u 
je u N i i r n b e r g u god ine 1899., p o d n a s l o v o m »Der A d e l von K r o a t i e n 
u n d Slavonien« kao četvrti svezak, t r i naes t i od j e l seri je poznate p o d 
zajedničkim n a z i v o m : »J. S i ebmache r ' s Wappenbuch«. B a v i o se i pre­
vođenjem, a također b i o je općenito društveno a k t i v a n te je n p r . b i o 
ta jn ik i po tp r eds j edn ik »Društva umjetnosti« u Zagrebu , H r v a t s k o g 
arheološkog društva, b i o je osnivač m a s o n s k e lože »Hrvatska vila« u 
Zagrebu . Osob i t o je zaslužan za razvo j K r a l j , z ema l j skog a rh i va — da­
nas A r h i v a H r v a t s k e . 2 
U kraćem e labora tou upućenom Predsjedništvu K r . hrvatsko-s la -
vonske zema l j ske v lade u Zag r ebu 1921. god. 3 o »Nazivu i položaju ze­
m a l j s k o g arhiva«, Bojničić zapravo de ta l jn i j e ana l i z i r a stanje K r . h r -
va tsko -s lavonsko-da lmat inskog z e m a l j s k o g a rh i va , 4 te n e k i h d r u g i h ar-
2 Deželić, Ve l im i r . Bojničić K n i n s k i p l . Ivan. U : Z N A M E N I T I I ZASLUŽ­
N I H R V A T I . Zagreb, 1925., 32; Dr . Ivan p l . Bojničić K n i n s k i 1858—1925. V J E S ­
N I K K R . DRŽAVNOG A R H I V A . Zagreb, 2, 1926, 1—12; Novak, V . Bojničić 
Ivan dr. U : Stanojević St. N A R O D N A E N C I K L O P E D I J A S R P S K O - H R V A T -
S K O - S L O V E N A C K A (Dalje c i t i rana: N A R O D N A E N C I K L O P E D I J A ) . Zagreb 
1, 247—248; Antol jak, Stjepan. Bojničić Ivan p l . Kn insk i . U : H R V A T S K A 
E N C I K L O P E D I J A . Zagreb, 1942, 3, 16; Is t i : Bojničić Ivan. U : E N C I K L O P E ­
DIJA J U G O S L A V I J E . Zagreb, 1982, 2, 39; Švab, Mladen. Bojničić Ivan. U : 
H R V A T S K I B I O G R A F S K I L E K S I K O N . Zagreb, 1989, 2, 99—100. 
3 Kop i j a ovog kraćeg elaborata se nalaz i u Registraturi Arh iva Hrvatske 
pod br. 100 (od 25. l ipnja 1921), kut . 22 i donosi se u Pr i logu 1. 
4 O Arh ivu Hrvatske v id i l i teraturu u : A R H I V S K I F O N D O V I I Z B I R K E 
U S F R J SR H R V A T S K A . Beograd, 1984., 54. 
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h i v a u novoj državnoj za j edn ic i — iK r . s rpskog državnog a r h i v a u Beo­
g radu , 5 Guiber i ja lnog a rh i va i l i a r h i v a ces. i k r . naimjesiništva u Z a d r u , 6 
A r h i v a R e p u b l i k e Dubrovačke u D u b r o v n i k u 7 i Deželnog a r h i v a V o j ­
vods tva iK ran j ske u L j u b l j a n i , 8 , uz to r a z m a t r a d p i t an j a A r h i v a kap­
to la p r vos t o lne c rkve zagrebačke i njegova v j e rodos to jnog m j e s t a (lo­
cus c red ib i l i s ) c r k v e zagrebačke, 9 A r h i v a k r . s l obodnog g r a d a Zagreba , 1 0 
k o j i su se na l a z i l i u Z e m a l j s k o m a r h i v u u Zagrebu, te N a d b i s k u p s k o g ar­
h i v a u Zag rebu , 1 1 A r h i v a k a p t o l a Čazomanskog u Varaždinu, 1 2 A r h i v a 
k a p t o l a sen jskog , 1 3 A r h i v a p l emen i t e općine T u r o p o l j s k e u V e l i k o j Go­
r i c i , A r h i v a h r v a t s k i h g radova i a rh i v ske zb i r k e Jugos lavenske akade­
m i j e znanost i i um j e tnos t i . 1 4 O svakoj o d t i h i n s t i tuc i j a daje određeni 
b ro j p oda t aka , te pr i j ed loge n j i hova uređenja. I. Bojničić s m a t r a da 
b i se o d sv ih spomenu t ih a r h i v a u K r a l j e v i n i S H S treba lo f o r m i r a t i 
samo četiri a rh i va , i to Državni a r h i v u Beog radu , Državni a r h i v u 
Zagrebu , Državni a rh i v u L j u b l j a n i i Državni a rh i v u D u b r o v n i k u . 
S m a t r a da b i s v i a r h i v i m o r a l i b i t i u nadležnosti c en t ra lne u p r a v e u 
Beog radu , na čelu koje b i b i l o »Arkivalno veće«, a n j e m u nadležno tre­
ba l o b i b i t i M i n i s t a r s t v o i n o s t r a n i h delà. A dok se to sve riješi i u r e d i , 
I van Bojničić predlaže da se Z e m a l j s k i a rh i v u Zag r ebu p r e imenu j e u 
»Državni a rh i v K r a l j e v i n e S . H . S . u Zagrebu.« 
5 0 razvoju arhivske službe u SR Srb i j i i Arh ivu Srbije usporedi l i teratu­
r u u : A R H I V S K I F O N D O V I I Z B I R K E U S F R J SR S R B I J A . Beograd, 1978, 9. 
6 Šišić, Ferdo. Povijest Hrva ta u vrijeme narodnih vladara. Zagreb, 1925, 
14—15; Stu l l i , Bernard . Arh iv i , Hrva tska SR. U : E N C I K L O P E D I J A JUGOSLA­
V I J E . Zagreb, 1980, 1, 250—294 i l i teratura u : A R H I V S K I F O N D O V I I Z IBR-
K E U S F R J SR H R V A T S K A . Beograd, 1984, 323—324. 
7 V i d i l i teraturu u : A R H I V S K I F O N D O V I I Z B I R K E U S F R J SR H R V A T ­
S K A . Beograd, 1984, 135. 
8 Usp, A R H I V S K I F O N D O V I I Z B I R K E U S F R J SR S L O V E N I J A . Beo­
grad, 1984, 27—74. 
9 Šišić, F. n. dj., str. 13—14; Šišić, F. Arh iv i . U : »NARODNA E N C I K L O P E ­
DIJA«. Zagreb, kn j . 1, str. 77; Buturac, Josip. Kapto l sk i arhiv u Zagrebu. 
V J E S N I K H R V A T S K O G DRŽAVNOG A R H I V A . Zagreb, 11 (1945), 59—80; H r g 
Metod. Registar isprava arhiva Zagrebačkog kaptola iz X V . stoljeća. A R H I V ­
S K I V J E S N I K . Zagreb, 15 (1972), 213—253; Arhiv i , n. dj., str. 264. 
1 0 V i d i l i teraturu u : A R H I V S K I F O N D O V I I Z B I R K E U S F R J . SR 
H R V A T S K A . Beograd, 1984, str . 350. 
1 1 Šišić, F. n . dj., str. 11—13; Šišić, F. Arh iv i . U : »NARODNA E N C I K L O ­
PEDIJA«, kn j . 1, str. 77; Stul l i , B . n . dj., str. 266. 
1 2 S tu l l i , B . n. dj., str. 266. 
1 3 Kraljić, Vlado. Sumarni pr ikaz današnjeg stanja i sadržaja b iskupskog 
i kaptolskog arhiva u Senju. V J E S N I K H I S T O R I J S K I H A R H I V A U R I J E C I I 
P A Z I N U . Ri jeka, 16 (1971), 285—291; Ist i : Popis arhivske građe arhiva b isku­
pije u Senju i arhiva starog kaptola u Senju. V J E S N I K H I S T O R I J S K I H 
A R H I V A U R I J E C I I P A Z I N U . Ri jeka, 20 (1975—1976), 231—299, 21 (1977), 
311—350 i 22 (1978), 165—204. 
1 4 V i d i u : A R H I V S K I F O N D O V I I Z B I R K E U S F R J . SR H R V A T S K A . 
Beograd, 1984. str. 424. 
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Tadašnja v l a d a na njegov 'dopis ni je odgovo r i l a . Međutim zan im­
l j i vo je da se neov isno o o v o m pr i j ed l ogu i e l abo ra tu već slijedeće 
god ine O d b o r Državne arh ive u B e o g r a d u — k o j i je pos tav l j en U k a z o m 
k r a l j a A l e k s a n d r a sa z a d a t k o m da i z r ad i U r e d b u »a pos le i z a k o n o 
uređenju Državne arh ive u Beogradu« i o s t a l i h a r h i v a u K r a l j e v i n i . 1 5  
— obra t i o d o p i s o m b r . 140 o d 10. j u n a 1922.16 god. »Upravi Državnog 
Arhiva« u Zag rebu s m o l b o m d a m u pošalje »Pravilnike, zakone i ured­
be« po "koj ima se ovaj a rh i v »upravlja«, a O d b o r je b i o uv j e ren da će 
ovaj a rh i v pos jedovat i takve p rop i s e j e r je »starijeg postojanja«. U j ed ­
no O d b o r traži i sp isak činovnika i službenika Državnog a r h i v a u Za ­
grebu , n j i ho va zvanja , v i s i n u osobnog d o h o t k a , p r a v a i pos love koje 
obav l j a ju u a r h i v u . 'Na taj dop is Ravnate l j s t vo K r . z ema l j skog a rh i va 
(Dr. I. Bojničić) odgovor io je d o p i s o m 1 7 u k o m se donos i točan popis 
»Činovništva« Z ema l j skog a rh i va , upućuje se n a l i t e r a t u r u k o j a donos i 
pop i s f ondova — građe što se čuva u o v o m A r h i v u i n a preds tavke 
upućene nadležnim o r g a n i m a p r e k o štampe <npr. u »Jugoslavenskoj 
nj ivi« , »Novoj Evropi « ) u k o j i m a dr . I. Bojničić i znos i svoje teze — 
izrečene već u navedenom e l abo ra tu — o o r gan i zac i j i a rh i v ske službe 
u (Kra l j ev in i SjH.S. H j e d n o dr . Bojničić predlaže i proširenje »Odbora 
Državne Arhive« u B e o g r a d u u »Odbor za a rh i v e K r a l j e v i n e S r b a , H r ­
vata i Slovenaca«, te predlaže sastav tog o d b o r a i njegove zadatke (kao 
što su n p r . proučavanje a r h i v a l n o g zakonodavs t va E v r o p e , p i t an j a l ik­
v idac i j e bivše A u s t r o u g a r s k e M o n a r h i j e i dr.) 
K a k o još uv i j ek n a p o d n e s e n i p r i j ed log o n o v o m n a z i v u Zemal j ­
skog a rh i va ni je b i l o odgovora dr . I. Bojničić ponovo 1922. god . obra­
ćajući se d o p i s o m Predsjedništvu p o k r a j i n s k e uprave za H r v a t s k u i 
S l a v o n i j u u Zag r ebu 1 8 u p o v o d u rješavanja p i t a n j a o sobn ih dohodaka 
a r h i v s k i h r a d n i k a — upozo rava i n a svoj e l abo ra t 1 9 sa zah t j e vom da se 
p r o m i j e n i naz i v a r h i v a u »državni« ponavljajući da je naz iv »zemaljski« 
zas tar io i da naz iv »državni« odgovara i samo j f u n k c i j i a rh i va . 
•I konačno, dr . I. Bojničić upućuje nov i dop is Predsjedništvu Po­
k r a j i n s k e uprave z a H r v a t s k u i S l a v o n i j u , 2 0 k o j i m m o l i da s t a r i pečat 
Zema l j skog a r h i v a zamjen i »novim pečatom« s n o v i m državnim g r b o m 
i n a t p i s o m »Kral j . Državni A r h i v u Zagrebu«. T ek tada, točnije reče­
no 9. ko lovoza 1922. god. 2 1 Predsjedništvo p o k r a j i n s k e uprave upućuje 
Ravna te l j s t vu K r . z ema l j skog a r h i v a dop is b r . 7494 Prs./1922 k o j i m 
1 5 Registratura Arh iva Hrvatske, dok br. I M {od 15. ju la 1922), kut. 23. 
1 6 V i d i b i l j . US. 
1 7 Registratura Arh iva Hrvatske, dok. br. 133 (od 18. jula 1922), kut. 23. 
1 8 Registratura Arh iva Hrvatske , dok. br . 120 (od 4. j u l i 1922), kut. 23. 
1 9 Navedeni elaborat pod br. 3. 
2 0 Registratura Arh iva Hrvatske, dok. br . 134 i(od 18. srpnja 1922), kut. 
23. V i d i pri log: 2 
2 1 Registratura Arh i va Hrvatske, dok. br . 150 (od 28. kolovoza 1922), 
kut. 23. 
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odobrava nabavu novog ipečata sa državnim g r b o m i n a p i s o m i»iKr. dr­
žavni a rh i v u Zagrebu«. 'Na t o m k r a t k o m odob r en ju u produžetku do­
p i s a na laze se bilješke p isane r u k o m dr . I. Bojničića sa o z n a k o m »Pro 
domo« u 6 točaka. N e b i smo ovd je i znos i l i sve točke, a l i b i s m o upo­
z o r i l i na točku 1. u ko jo j naglašava da ».poslije u s t a v a (odnos i se n a 
V i d o v d a n s k i ustav) ne t r eba n i k a k v o g d rugog objašnjenja o s i m ovog 
saopćenja o p r o m j e n i naz i va , 2 2 i točka 6. u ko jo j se naglašava d a će 
rješenje »o državno-pravnom položaju ovog a r h i v a us l i j e d i t i o n d a k a d 
dođe na r ed riješenje a rh i va lnog p i t an j a za c i j e lu kraljevinu.« 
E l a b o r a t ( i l i k a k o ga s a m dr . I . Bojničić naz i va »memorandum«) 
kao i sv i naveden i d o k u m e n t i nas t a l i u vez i sa zah t j e vom za promje ­
n o m naz i va Z e m a l j s k o g a rh i va , v r i j edno su svjedočanstvo o položaju 
H r v a t s k e , u s k l o p u Jugos lav i j e . Omogućuje bo l je razumi j evan je n i z a 
p r o b l e m a u r a z v o j u s p o m e n u t i h a rh i va , a i za lagan ju samog dr . I. B o j ­
ničića da se iprovede ovaj njegov pr i j ed log . 
Prilog: 1 
Str. 6. i 7. elaborata dr Ivana Bojničića sa konkretnim prijedlozima o 
organizaciji arhivske službe u Kraljevini SHS. 
. . . »Glede svih spomenutih is tor i jsk ih i diplomatsko-paleografskih ark iva 
naše države usuđujem se merodavnom mestu podneti sledeće svoje dobro 
promišljeno 
m n e n j e i p r e d l o g : 
Od svih spomenutih ark iva imala b i se stvarati četiri ve l ika državna ar­
kiva, ko ja b i stajala pod jednom centralnom upravom u Beogradu. Četiri 
državna arkiva b i l a b i ova: 
I. Državni arkiv u Beogradu. 
II. Državni ark iv u Zagrebu. 
III. Državni arkiv u L jubl jani . 
IV. Državni arkiv u Dubrovniku. 
Svak i od ovih državnih ark iva imao b i stajati pod ravnatel jstvom po 
jednoga državnoga arkivara. Državni ark ivar i mora l i b i bezuvjetno b i t i 
strukovnjaci paleografi i istoričari, te b i mora l i imat i doktorat prava i l i 
filozofije. Danas stoje ovakovi strukovnjaci samo na čelu zagrebačkoga i 
l jubljanskoga zem. ark iva (u Zagrebu potpisani, a u L jub l j an i Dr. Man-
tuani). 
2 2 Ustav Kral jev ine S H S iz !l92il. izbacuje iz unotrebe riječ »zemaljski«. 
Navodi se jedino u čl. '91. »zemaljskih zakona«. 01. 1104. određuje da se dr­
žavna nadleštva ustanovljuju prema prop is ima zakona. Prema čl. 107. dr­
žavni službenici su organi državne cjeline, dakle nema »zemaljskih« služ­
benika. Impl ic i te Ustav nigdje ne spominje arhive i slične ustanove, među­
t im iz njegove terminologije pro iz laz i da -»zemaljski« organi postaju »dr­
žavni«. Budući da to nije bi lo jasno n i Bojničiću, a n i t i Naggyu, oboj ic i 
pravnika, dr Nagy se obratio za tumačenje banskom savjetniku Trifkoviću 
i od njega dobio obavještenja ko ja u ovom dokumentu dopisuje Bojničić 
pod oznakom »Pro domo« u šest točaka. Pr i log : 3. 
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Nad ov im državnim ark iv ima imala b i stajati centralna uprava u Beo­
gradu. Ovom centralnom upravom imalo b i uprav l ja t i takozvano arkivalno 
veće, koje b i imalo stajati neposredno pod Min is tars tvom inostranih delà. 
Članovi toga arkivalnoga veća imala b i b i t i četiri državna ark ivara te isto 
toliko univerzitetskih profesora istorije i njenih pomoćnih znanosti, pod 
predsedanjem samoga M in i s t ra inostranih delà i l i njegovoga zamenika. Ovo 
bi se Ark iva lno veće ima l i sastati četiri puta na godinu i l i po potrebi u 
Beogradu, te b i imalo rešavati sva načelna p i tan ja glede ustrojstva i uređe­
nja arkiva, dočim b i ostala pitanja, n .p . personalna, f inansijalna i td. reša-
valo samo Ministarstvo. 
Ovakova centralna uprava državnih ark iva sa decentralizovanim sjediš­
t ima dotičnih ark iva provedena je u svim ve l i k im ku l turn im državama Ev­
rope, n .p . u Engleskoj , Francuskoj , I tal i j i , Njemačkoj i td. 
Moj dakle predlog nije ništa novoga. 
Ako b i se na merodavnom mestu pr ihvat io moj predlog, ima la b i se ta 
stvar dakako uredi t i Ukazom Njegova Veličanstva i l i zakonom Zakonodavne 
Skupštine. 
Dok se to pitanje konačno reši, mo l im, da se K r . hrvatsko-slavonsko 
dalmat inskom zemal jskom ark ivu u Zagrebu već sada podeli naslov: »Držav­
ni arkiv kraljevine S.H.S. u Zagrebu.« 
U Zagrebu, na dan sv. Čirila i Metodije god. 1921. 
Ravnatelj kr . zemaljskog arkiva:« 
Prilog: 2 
PREDSJEDNIŠTVU 
P O K R A J I N S K E U P R A V E ZA H R V A T S K U I S L A V O N I J U 
u 
Zagrebu 
Obz i rom na to što ovaj Zemal jski A rk i v rab i još uvijek svoj stari pečat, 
ko j i je već istrošen pa sad mora da dade naprav i t i drugi mo l i potpisano 
ravnateljstvo da ga Predsjedništvo Pokra j inske Uprave obavijesti smije l i 
napravit i novi pečat s nov im državnim grbom i natpisom »Kralj. Državni 
Arhiv u Zagrebu«. Već je u više prigoda zamol jen da se zastarjel i naziv 
»Zemaljski« zami jeni novim stvarnim »Državni« kano ga imadu i drugi 
uredi npr. »Državna blagajna«. 
Ravnateljstvo K r a l j . Zern. A rk i va . 
Prilog: 3 
B r o j 7494 — Prs . 
M P .  
1922. 
Ravnatel jstvu k r . zemaljskog arkiva 
u / 
Zagrebu 
N a broj 134 od 19. ju la o.g. dozvoljava se nabava novoga pečata sa 
državnim grbom i napisom »Kr. državni ark iv u Zagrebu.« 
Z a Pokraj inskog Namesn ika 
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Br. 150/1922 
Pro domo 
Povodom gornjeg rješenja o no­
vom pečatu ark iva konfer irao je 26. 
augusta '1922 po nalogu ravnatelja 
a rk iva tajnik dr. J . Maggy sa šefom 
predsjedništva pokraj inske uprave 
K r a l j , bansk im savjetnikom Tri fko-
vićem i dobio od njega ova obavje­
štenja: 
1. Kako su poslije primljenog 
ustava sve ustanove od zemaljskih 
postale državne tako je »državnim« 
postao i ovaj arkiv. Posli je ustava 
ne treba nikakvog službenog saop­
ćenja o promjeni naslova. 
2. Arhiv ima da istupa u javno­
sti a naročito u svoj im dopis ima 
kao »državni«. 
3. K a d on bude i dalje ozna­
čen kao zemaljski ima da sa svoje 
strane upozori da je »državni«. 
4. Nastanu l i ikakova razna mi­
jenja u pogledu njegovog položaja 
predsjedništvo pokraj inske uprave 
riješit će uvijek u kor i s t njegovog 
naziva kao »državni«. 
5. Namještenici arhiva postaju 
pro facto »državni« — naročito oni 
ko j i su prije b i l i označeni kao ze­
mal jsk i . 
6. N o rješenje o državnoprav­
nom položaju ovog arhiva usli jedit 
će onda kad dođe na red riješenje 
arhivalnog pi tanja za ci je lu Kral je­
v inu. 
U Zagrebu, 28. augusta 1922. 




J . Naggy, v.r. 
Summary 
T H E S U G G E S T I O N S OF I V A N BOJNIČIĆ C O N C E R N I N G T H E N A M E A N D 
P O S I T I O N O F T H E ' Z E M A L J S K I A R H I V I N Z A G R E B (1921) 
The Director of the Royal Croatian-Slavonian-Dalmatian County Archive 
in Zagreb — dr Ivan Bojničić presented in 1921 to the Presidency of the 
R o y a l " Croatian-Slavonian-Dalmatian county goverment a report describing 
the posit ion and contents of the archive in the K ingdom of Slovenia, Croat ia 
and Serbia as wel l as some other archiva l collections and stated suggestions 
for their new names. He suggested also a reorganisation according to which 
there would be four state archives (in Belgrade, Zagreb, L jubl jana and Du­
brovnik) . He also suggested the new name of the archive to be 'State Archive 
of Slovenia, Croat ia and Serbia in Zagreb'. Presented are a l l other reports 
emerging in connection to this demand. 
The summary translated into Engl ish Dubravko Pajalić 
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